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Наукова діяльність студентів вищих навчальних закладів України 
поступово набирає обертів, і Сумський державний університет (далі – СумДУ) 
не є винятком. Останніми роками нагальною необхідністю стало впровадження 
у вищих навчальних закладах нових форм і методів самоврядування, однією з 
форм якого є створення і функціонування студентських наукових товариств.  
Студентське наукове товариство (далі – СНТ) юридичного факультету 
було створене не так давно, у жовтні 2011 р., з ініціативи саме студентів нашого 
факультету, що є, безперечно, виявленням жаги студентів брати активну участь 
у житті факультету, університет, України, і, цілком можливо, світу. Наша 
студентська організація була створена з метою сприяння розвитку української 
юридичної науки шляхом формування наукового світогляду в майбутніх 
юристів, сприяння поглибленому вивченню і засвоєнню навчальних програм 
студентами, розвитку наукового і творчого підходу до вирішення практичних 
завдань майбутньої професії і безпосередньо формування наукового потенціалу 
не лише юридичного факультету, а й усього СумДУ. 
Нормативною основою існування і функціонування СНТ є Положення 
«Про студентське наукове товариство юридичного факультету Сумського 
державного університету», яке було прийняте на перших загальних зборах СНТ 
та затверджене рішенням Вченої ради юридичного факультету СумДУ. У 
Положенні визначено принципи діяльності, мету створення, основні завдання 
діяльності, права СНТ, структура та керівні органи, а також права всіх членів 
СНТ. Відповідно до Положення СНТ – це добровільна, самостійна, молодіжна 
громадська організація студентів, яка створена з ініціативи студентів 
юридичного факультету СумДУ і діє з метою координації, організаційного та 
науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення 
сприятливих умов для розвитку та реалізації творчих здібностей студентів 
СумДУ, залучення їх до активної науково-дослідницької роботи, пошукової 
діяльності. 
Серед основних завдань, які були поставлені перед СНТ, можна 
виокремити: 
- залучення студентів до науково-дослідної роботи на факультетах та 
в університеті в цілому шляхом участі у наукових гуртках, виконання 
індивідуальних творчих завдань і досліджень з актуальних науково-практичних 
і теоретичних питань; 
- сприяння підвищенню якості фахової підготовки та 
кваліфікаційного рівня майбутніх юристів; 
- організація студентських науково-практичних конференцій, 
семінарів, круглих столів, конкурсів, майстер-класів, ділових ігор, дебатів; 
- випуск збірників наукових праць за результатами наукових 
досліджень студентства університету. 
Вищим керівним органом нашого СНТ є Рада СНТ, яка складається із: 
голови СНТ та заступника, які обираються на загальних зборах членів СНТ, а 
також оргкомітету, до складу якого входить по одному студенту із кожного 
курсу. Рада СНТ визначає основні форми, методи та напрями діяльності СНТ, 
вирішує питання членства в СНТ, сприяє організації наукових та творчих 
студентських гуртків та ін. Самоврядна діяльність товариства вже має 
результати у навчальному процесі: за рішенням СНТ приймається клопотання 
щодо студентів, які активно займаються науковою діяльністю, - у кінці кожного 
семестру вони отримують додаткові бали за наукову роботу. 
Діяльність СНТ координує заступник декана юридичного факультету з 
наукової роботи – М. Логвиненко. Робота товариства здійснюється відповідно 
до спеціального плану, який складається на один навчальний рік. Слід також 
зазначити, що під керівництвом викладача нашого факультету А. Баранової 
створено науковий гурток «Методологія наукових досліджень». 
Минулого навчального року, в травні, було організовано і проведено між 
факультетську науково-теоретичну конференцію «Актуальні проблеми 
правової держави». 
Цього року в грудні планується проведення ще однієї науково-практичної 
конференції «Адміністративно-правові аспекти забезпечення розвитку і 
здоров’я людини в Україні», яка об’єднає не тільки молодих науковців, але й 
досвідчених фахівців у галузі юриспруденції. Тема майбутньої конференції 
обрана невипадково, адже здоров’я кожної людини та нації в цілому є 
запорукою сталого розвитку держави, а тому потребує відповідного, чіткого 
нормативного закріплення та наукового обґрунтування. Значна кількість 
проблемних питань, пов’язаних із здоров’ям, лікуванням людини, заняттям 
фізичною культурою та професійним спортом дали змогу студентам із СНТ 
окреслити близько десяти напрямів роботи конференції. Сподіваємося, що до 
такої студентської ініціативи сумчан залучаться студенти та науковці з інших 
вищів, що дасть змогу провести конференцію на високому рівні.  
Про жвавий інтерес студентів юридичного факультету СумДУ до науки 
свідчать і такі факти: Ю. Логвін, Я. Михайлик, І. Ханюкова та Я. Кузьменко 
взяли участь у ІV щорічному міжрегіональному форумі молодих державних 
службовців «Розвиток Сумщини – справа молоді»; К. Тищенко та К. Олійник 
взяли участь у форумі «Step for Education», що проходив на базі Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; часто проводяться різні 
майстер-класи за участю суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів. 
Наше товариство молоде, йому лише один рік, але воно вже має свої 
здобутки, є над чим працювати і чого досягати, і в цьому, ми впевнені, 
допоможуть викладачі нашого факультету. 
Наостанок хотілося б звернутися до студентів. Студентське життя – це 
найкраще, що є в нашому житті взагалі. Але не потрібно його марнувати і лише 
навчатися,  або просто гуляти. Звісно, що не без цього, але справжній студент – 
це той, хто займається наукою, може дивитися на проблему свіжим поглядом і 
пропонувати нові шляхи її вирішення. Тож необхідно робити все для того, щоб 
у лавах студентських стін набиратися не лише певних знань, а й навичок, вмінь, 
адже ми – студенти, і в наших руках і можливостях змінити наше життя.  
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